






Keteraturan penimbangan balita paska imunisasi dasar dilakukan untuk memantau 
pertumbuhan dan perkembangan balita. Kenyataannya banyak orang tua yang tidak 
melakukan penimbangan karena bekerja. Berdasarkan data awal dari cakupan 
penimbangan balita paska imunisasi dasar rata – rata sebesar 56,65 
% yang tidak melakukan penimbangan paska imunisasi dasar. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi gambaran sikap ibu dalam keteraturan penimbangan balita paska 
pemberian imunisasi dasar di Posyandu. 
Desain penelitian deskriptif. Populasi seluruh ibu yang mempunyai balita paska  
pemberian  imunisasi  dasar  di  RW  02  Desa  Pagundan  Bunga  -  Gresik sebesar 60 
orang. Besar sampel 28 responden, teknik pengambilan sampel Proposive Sampling. 
Variabel adalah sikap ibu dalam keteraturan penimbangan balita paska pemberian 
imunisasi dasar di Posyandu. Data diambil dengan kuesioner, dianalisis secara deskriptif 
dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sebagian besar (53,57%) 
memiliki  sikap  negatif  dan  hampir  setengah  (46,43%)  memiliki  sikap  positif dalam 
keteraturan penimbangan balita paska pemberian imunisasi dasar. 
Simpulan dari penelitian sebagian besar ibu memiliki sikap negatif dalam 
keteraturan penimbangan balita paska pemberian imunisasi dasar. Petugas kesehatan 
diharapkan lebih aktif meningkatkan progam penyuluhan tentang pentingnya 
penimbangan balita paska imunisasi dasar, dan ibu lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 
penimbangan balita secara teratur paska pemberian imunisasi dasar di Posyandu. 
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